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Nama WITRIANTO 
NIP 132262231 
Program Studi Ilmu Sejarah 
Semester Ganjil 2018/2019 
NO. MATAKULIAH KELAS 
AKS
I 
SKS PESERT
A 
KELAS KULIAH PRAKTEK TOTAL 
1 FIB1011 - 
SEJARAH 
KEBUDAYAAN 
INDONESIA 
FIB1011-
SEJARAH 
(B) 
Lihat 
Detail 
3 0 3 Cetak 
Absensi 
2 ISJ215 - SEJARAH 
MINANGKABAU 
ABAD KE-19 - 
1945 
ISJ215-
SEJARAH 
(B) 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
3 ISJ433 - DASAR-
DASAR 
KEPENDUDUKAN 
ISJ433-
SEJARAH 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
4 FIB1012 - 
ETNOGRAFI 
MINANGKABAU 
FIB1012-
SEJARAH 
(A) 
Lihat 
Detail 
3 0 3 Cetak 
Absensi 
5 FIB105 - 
ETNOGRAFI 
MINANGKABAU 
FIB105-
SEJARAH 
(A) 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
6 ISJ248 - SEJARAH 
PEDESAAN 
ISJ248-
SEJARAH 
Lihat 
Detail 
2 0 2 Cetak 
Absensi 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : ETNOGRAFI MINANGKABAU 
Kelas : FIB1012-SEJARAH (A)  
Dosen : WITRIANTO 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal 
Update 
1 1510712013 SYLARASMANA Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
2 1810711001 
RAFKI RAHMAD 
DANIL 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
3 1810711003 FUTRI ASYARY Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
4 1810711005 NESA KARLINA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
5 1810711007 FEBRI NALDI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
6 1810711009 DEWI SINTIA Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
7 1810711011 
MARSELINO 
SULTANSYAH 
Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
8 1810711013 YERIANTORI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
9 1810711015 TRIADINAH Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
10 1810711017 
MIANDRA 
CHAIRUNNISA 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
11 1810711019 PRASETYYO Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
12 1810711021 ZANDI AZAMI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
13 1810711023 SUTRI CAHYANI Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
14 1810712001 
CINTHIA 
MUTIARA ZENI 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
15 1810712003 
MUHAMMAD 
FAJRI 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
16 1810712005 
DITYO ARIF 
FAHMI LUBIS 
Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
17 1810712007 
SULTAN 
HASSANAL 
Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
18 1810712009 
HUSNUL 
FATIMAH 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
19 1810712011 YOLA WAHYUNI Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
20 1810712013 
RENDRA 
SEPTIAN PUTRA 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
21 1810712015 MUTIARA NOFRI Ilmu Sejarah C WITRIANTO 2018-12-20 
.S 06:38:09 
22 1810712017 
SHERLY 
OKTAVIANI 
PUTRI 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
23 1810712019 RIAN RAHMAN Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
24 1810712021 
KHAIRUL AMRI 
AR RASYID 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
25 1810712023 ADITYA WIJAYA Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
26 1810712025 
FACHRUL ZIKRI 
ALI 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
27 1810712027 
ADITYA 
YUDISTIRA 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
28 1810712029 NOFRIADI Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
29 1810712031 
ERFINDO 
DINATO 
Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
30 1810712033 
ABDULLAH 
AZAM 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
31 1810712035 MHD. REINALDI Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
32 1810712037 
GIA APRILIA 
HARISKA 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
33 1810712039 
ADHIYA ALFI 
ZIKRI 
Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
34 1810712041 
RONI HENDRA 
NALDO 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
35 1810712043 
FRANSISCA 
NATALIA 
SIANIPAR 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
36 1810712045 
AMIDIA 
AMANZA 
Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
37 1810712047 
IBNU MIMBAR 
MAULANA 
Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
38 1810712049 
WHENY 
HIDAYATI 
Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
39 1810712051 
LOLA 
RAHMAWATI 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
40 1810712053 PUTRI AGNESTI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
41 1810712055 
NADYLLA PUTRI 
ANGGRAINI 
Ilmu Sejarah 
 
WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
42 1810712057 
AGNEZIA 
ELIANA MARIA 
Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
43 1810713001 
MUHAMMAD 
RIZKY ILLAHI 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
44 1810713003 
MUHAMMAD 
HANIF 
ALFIANDA 
Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
45 1810713005 
NESIA PRIMA 
WAHYUNI 
Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
46 1810713007 ENGLA SELITA Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
47 1810713009 
MUHAMMAD 
LUTHFI 
GOUTAMA 
Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
48 1810713011 LEO M ISNAN Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
 
 
 
 
